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HERI SARFANTO. Kamera Pengawas Menggunakan Ponsel Dengan Manajemen 
Berbasis Android. 2016. Skripsi. Program Studi Teknik Informatika, Universitas 
PGRI Yogyakarta.  
 
Sistem keamanan menggunakan kamera sebagai pemantau atau yang biasa 
disebut dengan CCTV akhir-akhir ini semakin marak dipergunakan. Akan tetapi 
untuk implementasinya lebih rumit dan menggunakan banyak perangkat 
pendukung. Berdasarkan permasalahan tersebut dalam penelitian ini penelitian ini 
akan melakukan pengembangan aplikasi kamera pengawas untuk mobile device 
berbasis Android yang praktis, dan memiliki kemampuan mengakses hasil 
pemantauan melalui ip camera. Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu 
sistem kamera pengawas menggunakan ponsel dengan manajemen berbasis 
android. 
Tahap pengembangan aplikasi meliputi (1) analisis, (2) perancangan 
sistem, (3) implementasi, dan (4) pengujian. Metode pengumpulan data dengan 
menggunakan metode wawancara, browsing internet dan studi pustaka. Aplikasi 
kamera pengawas dibangun dengan bahasa pemrograman Basic4Android. 
Basic4Andriod merupakan alat pengembang aplikasi android. 
Aplikasi kamera pengawas yang dibuat dapat diintegrasikan dengan ponsel 
android. Hasil tangkapan ip camera dapat ditampilkan di ponsel android dalam 
bentuk video. Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa aplikasi ini layak dan 
dapat digunakan sebagai kamera pengawas. 
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Heri Sarfanto. Supervisory Camera Using Phonecell With Android Based 
Management. 2016. Undergraduate Thesis. Faculty of Engineering PGRI 
University of Yogyakarta. 
 
Security system using cameras as monitors or commonly called CCTV is 
increasingly widespread used lately. However, its implementation is more 
complicated and uses a lot of supporting devices. Based on the problems, this 
study will develop a surveillance camera application for mobile devices based on 
Android that is practical, and has the ability to access monitoring results via ip 
camera. This research aims to devise a system of surveillance cameras using a 
mobile phone with android-based management. 
Application development phase include (1) analysis, (2) design of the 
system, (3) implementation, and (4) testing. Data collection method uses  
interviews, internet browsing and literature. A surveillance camera application is 
built Basic4Android programming language. Basic4Android is android 
aplilcation development tool. 
Applications surveillance camera can be integrated with android 
phonecell. The catch ip camera can be displayed on mobile android of video. The 
test results indicate that the application system is feasible and can be used as a 
surveillance camera. 
 









A. Latar Belakang 
Era persaingan global yang ketat saat ini, populasi pertumbahan dan 
perkembangan perdagangan dunia usaha  yang makin banyak dan cepat, kejahatan 
pun meningkat, oleh sebab itu  pengawasan yang efektif dan efisien, harus 
dilakukan. Sistem keamanan menggunakan kamera sebagai pemantau atau yang 
biasa disebut dengan CCTV akhir-akhir ini semakin marak dipergunakan di 
gedung-gedung ataupun di jalan protokol kota besar. Tujuannya adalah untuk 
memantau keadaan sekitar dari segala tindak kriminal maupun kemacetan jalan 
sehingga memudahkan dalam pemantauan langsung. 
CCTV (Closed Circuit Television) kamera adalah perangkat teknologi 
pemantau dan pengawasan yang banyak digunakan saat ini. Akan tetapi untuk 
implementasinya lebih rumit dan menggunakan banyak perangkat pendukung 
untuk optimalisasi penggunaan dan terbatas pada pemantauan serta membutuhkan 
pemantauan rutin secara langsung oleh pengguna. CCTV menggunakan sinyal 
yang bersifat tertutup, merupakan sistem pengawasan atau monitoring suatu 
kawasan menggunakan kamera video yang dipasang ditempat-tempat tertentu, 
dirangkai menjadi sebuah jaringan tertutup dan dapat dipantau dari sebuah ruang 
kontrol. 
Namun demikian, untuk memiliki sistem pemantauan atau monitoring 





kerasnya dan jasa pemasangannya. Selain itu biasanya pemantauan hanya bisa 
dilakukan secara lokal atau offline pada daerah lingkup tertentu saja, misalkan 
pada lingkup kantor sedangkan monitoring hanya bisa dilakukan dari ruang 
keamanan. 
Di sisi lain, perkembangan perangkat mobile device semakin mengalami 
kemajuan dan marak digunakan seperti smartphone dan tablet. Kemudahan untuk 
dibawa dan beragam aplikasi yang tersedia serta harga yang terjangkau 
menyebabkan perangkat mobile device ini makin diminati oleh masyarakat. Selain 
itu adanya koneksi internet yang murah dan terjangkau semakin membuat 
perangkat ini seolah menjadi barang yang harus dimiliki. Pada era kemajuan 
teknologi informasi saat ini kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang cepat 
dan up-to-date sangatlah dibutuhkan untuk menunjang aktivitas pekerjaan sehari-
hari. 
Penelitian ini akan membuat aplikasi kamera pengawas untuk mobile 
device dengan platform Android yang memiliki kemampuan mengakses hasil 
pemantauan melalui kamera berbasis IP, ip camera dihubungkan ke komputer 
server, kemudian handphone mengakses ip address komputer server untuk 
mendapatkan hasil tangkapan ip camera. Akses dapat dilakukan secara online 
menggunakan koneksi internet sehingga akan memudahkan penggunananya untuk 
melakukan monitoring dari jarak jauh. Aplikasi yang dibuat ini nantinya berguna 
untuk melihat keadaan ruangan atau tempat-tempat tertentu dan bisa dipantau 
langsung menggunakan perangkat Android. Jadi, situasi keadaan sekitar tetap bisa 





tersebut asalkan terdapat koneksi internet yang memadai seperti Wi-fi atau 
layanan paket data operator seluler. 
Kamera pengawas melakukan monitoring keadaan sekitar sehingga objek 
didapat, selanjutnya objek berupa gambar atau video tadi langsung 
ditransimisikan melalui jalur internet agar bisa diterima oleh aplikasi yang 
terinstal pada perangkat Android. Adapun pemantauan dengan menggunakan 
kamera (webcam) menghasilkan hasil output gambar atau video yang tidak begitu 
maksimal, seperti kamera CCTV atau kamera video.  
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan melakukan pengembangan 
aplikasi kamera pengawas untuk mobile device berbasis Android yang murah, 
mudah digunakan dan bersifat mobile dengan memanfaatkan koneksi internet. 
Penelitian ini akan mengambil judul “Kamera Pengawas Menggunakan Ponsel 
dengan Manajemen Berbasis Android”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat dirumuskan 
identifikasi masalah sebagai berikut : 
1. Populasi pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dunia usaha yang 
makin banyak dan cepat, kejahatan pun meningkat sehingga diperlukan 
pengawasan yang efektif dan efisien. 
2. Pemantauan CCTV hanya bisa dilakukan secara lokal saja atau offline 





3. Kamera pengawas dapat dirancang untuk mobile device yang bisa diakses 
secara online menggunakan koneksi internet 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah dapat 
dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana rancang bangun kamera pengawas menggunakan ponsel 
dengan manajemen berbasis android? 
2. Bagaimana uji kelayakan kamera pengawas menggunakan ponsel dengan 
manajemen berbasis android?  
  
D. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka dibuat 
batasan masalah sebagai berikut. 
1. Aplikasi ini hanya dapat dijalankan pada ponsel dengan sistem operasi 
android. 
2. Aplikasi akan menampilkan hasil tangkapan ip camera dengan 
memasukkan ip address-nya. 
3. Kamera pengawas dapat diakses pada ponsel android hanya ketika ada 
koneksi internet. 
4. Aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman 
Basic4Android. 





E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah. 
1. Merancang suatu sistem kamera pengawas menggunakan ponsel dengan 
manajemen berbasis android. 
2. Menguji kehandalan kamera pengawas menggunakan ponsel dengan 
manajemen berbasis android. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan beberapa 
manfaat bagi pihak yang terkait, di antaranya: 
1. Bagi Universitas 
a. Menambah koleksi pustaka bagi Universitas PGRI Yogyakarta. 
b. Mengetahui sejauh mana mahasiswa dapat menyerap ilmu dan teori 
yang diperolehnya selama dibangku kuliah. 
2. Bagi Penulis 
a. Mempersiapkan diri untuk bisa menerapkan ilmu yang diperoleh 
dalam menyelesaikan permasalahan kerja yang sedang dihadapi. 
b. Mengetahui secara langsung hubungan antara ilmu dan teori yang 
diperoleh di bangku kuliah dengan melakukan praktek di lapangan. 
3. Bagi Pembaca dan Masyarakat 
a. Dapat memberikan informasi bahwa ponsel android dapat digunakan 





b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi mahasiswa angkatan 
selanjutnya dalam menyusun tugas akhir. 
c. Memperkenalkan Phonegap sebagai sebuah framework yang 
digunakan untuk membangun aplikasi mobile berbasis Basic4android. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi secara singkat adalah sebagai berikut. 
BAB I    PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yaitu tentang alasan 
pemilihan tema untuk penulisan skripsi ini beserta pokok 
permasalahan yang muncul, identifikasi masalah, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 
laporan dan jadwal penelitian. 
BAB II    KAJIAN PUSTAKA 
Bab ini menerangkan tentang tinjauan pustaka dari laporan-laporan 
yang telah ada sebelumnya dan teori-teori tentang kamera pengawas 
berbasis android. 
BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini mendiskripsikan tentang obyek penelitian, metode 
penelitian yang digunakan, perangkat yang digunakan dan 







BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan deskripsi, analisis sistem, desain sistem, 
implementasi dan pembahasan, tampilan program, serta pengujian 
sistem. 
BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan program yang telah 
dibuat serta saran yang tentunya dapat membantu agar menjadikan 
laporan tersebut lebih sempurna. 
 
H. Jadwal Penelitian 
Kegiatan penelitian tersebut diuraikan pada tabel rencana penelitian dan 
rencana kerja. Tabel jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel 1.1. 
Tabel 1. 1 Tabel Jadwal Penelitian 
No Jenis Kegiatan 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Studi 
Kepustakaan                                 
      
2 
Penulisan 
Proposal                                 
      
3 
Pengumpulan 
Data                                 
      
4 
Pembuatan 
sistem/program                                 
      
5 
Pengujian  
sistem                                 
      
6 
Penulisan 
laporan akhir                                 
      
 
